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MUSIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
BOSTO N UNIVERSITY 
JAZZ LAB BAND 
James R. O'Dell, director 
May 2~ 1989 
Tu~<~Y- .8i00 p.m._ 
685 Commonwealth Ave. 
The Tsai Performance Center 
Strike Up The Band 
Wave 
George Gershwin 
arr. S-ammy Nestico 
Carlos Jobim 
arr. Craig Gilchrist 
I Got It Bad and That Ain't Good Duke Ellington 
arr. Pl}il Wilson 





Basie Straight Ahead 
Carl Perkinson 
arr. Ben Boone• 
Duke Ellington 
arr. John LaBarbera 
George Gershwin 
arr. John Berry 
Sammy Nestico 
*Graduate Assistant in theory, member Jazz Lab Band 
Saxes 
Kurt Grandshire, alto 
Ben Boone, al to 1 
Jon Schomaker, tenor 
Jim Ethant tenor 













John Moody, piano 
Dan Pierson, bass 
Jon Fox, drums 
Phil Lynch, guitar 
